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MOTTO 
 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini 
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan 
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
( Yesaya 41 : 10 ) 
 
Jangan berkata : “Tuhan, aku punya masalah yang besar.” 
Tapi mulailah berkata : “Hai masalah! Aku punya TUHAN yang BESAR.” 
( Visitian Armadatama Riyadi Saputri) 
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ABSTRAK 
Visitian Armadatama Riyadi Saputri. 2017. Penerapan Metode Total Physical 
Response di Kelas 1B dan Kelas 2A SD Marsudirini Surakarta. Program Studi 
Diploma III Bahasa Mandarin. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Proses pembelajaran yang monoton membuat siswa mudah menjadi bosan, 
hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya materi pembelajaran yang diterima 
siswa, terutama siswa sekolah dasar kelas 1B dan kelas 2A. Hal ini juga berlaku 
sama pada saat pembelajaran bahasa Mandarin, oleh karena itu penulis 
menggunakan metode Total Physical Response dimana metode ini mengandalkan 
gerak tubuh yang memacu siswa untuk aktif dalam belajar bahasa Mandarin. 
Permasalahan yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini, yaitu (1) apa 
pengaruh metode pembelajaran  Total Physical Response terhadap perkembangan 
peserta didik dalam pembelajaran bahasa Mandarin di kelas 1B dan kelas 2A SD 
Marsudirini Surakarta? (2) faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan metode 
Total Physical Response? (3) apa sajakah hambatan dan solusi yang dihadapi 
penulis ketika melakukan praktik kerja lapangan di kelas 1B dan kelas 2A SD 
Marsudirini Surakarta? 
Teknik pengumpulan data  yang digunakan penulis dalam penulisan tugas 
akhir ini menggunakan metode observasi, studi kepustakaan dan internet. 
Simpulan tugas akhir yaitu penulis mengetahui penggunaan dan penerapan 
metode pembelajaran Total Physical Response (TPR) ini dapat memberi dampak 
yang positif bagi siswa kelas 1B dan 2A di SD Marsudirini Surakarta. Dibuktikan 
dengan diterimanya keberadaan penulis saat mengajar di kelas, nilai ulangan 
harian peserta didik yang cukup baik, serta sikap semangat peserta didik dalam 
mengikuti pelajaran bahasa Mandarin.  
Kata Kunci : metode Total Physical Response, bahasa Mandarin, kelas 1 dan 2 SD 
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摘要 
 
Universitas Sebelas Maret文化学院中文专科：张芷雯，二
零一七年。应用全身反应教学方法上梭罗 Marsudirini 小
学一年级和二年级汉语课。 
单调的课堂教学活动容易让学生疲倦，难以掌握学
习内容。这个问题引起笔者使用全身反应教学法来上汉
语课。全身反应教学法是一种使用全身互动的教学法，
适合一、二年级的小学生。因此，笔者选了该话题来写
本毕业报告。 
本文内主要有三个问题既是全身反应教学法对梭罗 
Marsudirini 小学一年级和二年级的学生有什么影响？哪
些因素影响了执行全身反应教学法？笔者实习期间遇到
的困难及其解决方法？ 
笔者通过观察法，参考一些书籍和因特网来收集资
料。 
本文的结论既一是实习期间笔者练了如何解决课堂
上遇到的一些问题，二是全身反应教学法对梭罗
Marsudirini 一年级和二年级的小学生上汉语课时显现出
积极的学习精神，提高他们对学汉语的兴趣，学生测验
成绩良好。 
 
关键词：全身反应法，汉语，小学生 
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